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метрикой 
9 .. _ е2и(z)...,. ·(х) IJ - 1') 1 
r де "rij ( х) - компоненты риманова метрического тензора мно­
гообразия Л1, ( xi) -- локальные координаты на lvf, ( xi, yi) - ес­
тественные локальные координаты на касательном расслоении 
T}vJ., а u(z) - произвольная функция аргу:-.1ента z = "fpsyPy• 
( i, j, k, . . . = 1, п). Для этой метрики каноническая финслерова 
связность является сnяз1юстью Картана, а её коэффициенты сов­
падают с коэффициентами связности Леви-Чивита ри-мановой 
метрики 'Y,j(x). На касательном расслоении ТМ строятся две 
диагонСl.Jlьные метрики. В адаптированном репере бА = (б;, 51), 
где б; = д; - Г;1о 1 дп+1, Г;k 1 - коэффициенты связности Леви­
Чивита, эти метрики имеют вид 
- ( e2u(z)li. 9АВ = 1 о 
О ) ( e2cr(z)1 . е2и(z)/iз , .9Ав = О '1 
Метрика g является эрмитовой относительно почти комп­
лексной структуры } : }Xh = Х11 , }Х 11 = -Xh, а g яв­
ляется эрмитовой относительно почти комплексной структуры 
} : }Xh = е2" Х 11 , Jxv = -е2 " Xh, где Xh, Х" - горизон­
тальный и вертикальный лифты векторного поля Х базисного 
многообразия М. 
Найдены необходимые и достаточные условия принадлежнос­
ти тому или иному классу кпассификации Грея - Хервеллы поч­
ти эрмитовых структур (Т М, g, }) и (ТМ, g, }). 
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ 
С ОТКЛОНЕННЫМ ЩИТКОМ 
На основе теории обратных краевых задач [1] в настоящей 
работе предложен метод проектирования крылового профиля с 
откпоненным щитком-закрьшком. Для моделирования процесса 
обтекания профи.11я воздушным потоком предлагается испо.11ьзо-
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вать кавитационную схему течения Wu [2] безциркуляционного 
обтекания профиля и образуемой за ним отрывной области. 
Постановка задачи. В физической плоскости z = х + iy 
искомый непроницаемый крыловой профиль с отклоненным на 
угол б7Г Е (О, 7Г) прямолинейным щитком CD обтекастся: со сры­
вом струй плоским потоком идеальной несжимаемой жидкости 
со скоростью на бесконечности v00 . За профилем образуется за­
стойная зона конечной протяженности, ограниченная линиями 
тока с постоянны:м значением скорости v0 = v00 .J(JTT на них, 
где Q - число кавитации. Вдоль контура профиля задается рас­
пределение скорости v = v(s) как функция дуговой абсциссы s, 
причем v(s) <О при s Е (О, s.] и v(s) >О при s Е [s., L], v(s.) =О. 
Требуется определить форму профиля, его аэродинамические ха­
рактеристики, угол атаки а, длину щитка l и распределение по 
нему скорости при заданных величинах Q и v00 • 
Аналитическое решение. Вводится каноническая область 
с, = { ( : 1(1 > 1} и используется метод сопоставления плоскос­
тей. Тогда решение постав11енной задачи будет состоять в опре­
делении аналитической функции z((), реализующей конформ­
ное отображение области Gc на внешность искомого профиля 
в плоскости z: z(() = "~ J ~'( ехр[-х(() + iBo]d(, где w(() = 
(~рв + vol1)(( + (-1 )/4 + С - комплексный потенциал потока, 
L 
обтекающего круг с,. Здесь ~рв = J v(s)ds, 11 - длина струи . 
•• 
ВспомогатеJIЬНаЯ функциях(() = ln(v0- 1dw/dz) + iBo в области 
с, восстанавливается из решения смешанной краевой задачи. 
Неизвестный параметр 11 011рсделяется из условия совпадения за­
данной и определяемой в процессе решения задачи величины 'L'oo · 
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ТЕНЗОР ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ 
Многомерная поверхность проективного пространства рас­
сматривается как многообразие касательных плоскостей. Вво­
дится композиционное оснащение поверхности; заданное поля­
ми плоскостей Карта.на и нормалей 2-ого рода Нордена. Найдены 
выражения для внешних дифференциалов ковариантных диффе­
ренциалов оснащающего квазитензора. С помощью полученных 
геометрических объектов построен тензор параллельности, и по­
казано, что этот тензор обращается в нуль тоr:да и только тогда, 
когда параллельные перенесения оснащающих плоскостей явля­
ются абсолютными, то есть осуществляются при их смещении 
вдоль всей поверхности. 
М. К. Потапов (Москва) 
ТЕОРЕМА О ВЗАИМОСВЯЗИ ОБОБЩЕННОГО 
МОДУЛЯ ГЛАДКОСТИ 
И К-ФУНКЦИОНАЛА ПЕТРЕ 
Скажем, что функция f Е Lp,a,(3, если для при 1 ::; р < оо f 
измерима на [-1 1] а>_.!. /3 >_.!.и 
' ' р' р 
.!. 
11!11".,, ~ и IJ(x)(J - x)"(J + •)'1' dx)" < оо, 
а для р = оо f непрерывна на [-1, 1], а 2:: О, f3 2:: О и llfllp,a,(3 = 
mах_1::;ж::;1 lf(x)(l - х) 0 (1 + x)rзl. Через En(J)p,a,(3 обозначим наи­
лучшее приближение функции j при помощи алгебраических 
многочленов Pn-1 степени не выше, чем п - 1 в метрике f Е 
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